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Esta sencilla y elocuente 
selección de escritos sacerdotales de 
Mons. Héctor Aguer representa 
simbólicamente un testimonio 
puntual de su vasta trayectoria 
episcopal, referida en este caso 
concreto, a su preocupación por la 
formación de los sacerdotes. De 
pastores y de ovejas entrama, en 
efecto, 33 reflexiones por medio de 
cinco ejes temáticos: formación 
espiritual, intelectual, litúrgica, 
pastoral y el misterio de la vocación, 
concluyendo con la cualificada 
opinión de dos obispos argentinos 
sobre el desempeño pastoral del 
homenajeado arzobispo.   
A través de las páginas de este 
libro, además del aporte específico 
eclesial y teológico, podemos 
percibir el conocimiento universal del 
autor que contribuye 
provechosamente al cultivo literario 
de toda clase de lector. Afirmación 
que queda lo suficientemente 
comprobada en virtud de la nutrida 
cantidad de citas tanto de las fuentes 
como de la bibliografía multisecular. 
La obra inicia con la carta del 
Santo Padre, el Papa Francisco, 
escrita con ocasión de las Bodas de 
Plata episcopales de Mons. Aguer, en 
que destaca su activo cumplimiento 
del ministerio de predicar, santificar y 
conducir, procurando presentar a 
todos el perenne mensaje cristiano. 
(S.S. Francisco, 2017) A continuación, 
Mons. Alberto Bochatey, coordinador 
de la edición, señala en el prólogo la 
acendrada concepción teológica del 
autor sobre el sacerdocio, signada 
por las Sagradas Escrituras, los 
Padres de la Iglesia y la Tradición, 
que hacen la verdadera historia y 
conforman el humus vital de toda su 
reflexión. A su vez, la introducción se 
bifurca en dos aspectos 
complementarios: la dimensión 
diocesana del gobierno pastoral del 
obispo y la formación del clero. 
El primer grupo de escritos, 
bajo el título “formación espiritual”, 
intenta presentar las exigencias 
espirituales de la condición 
presbiteral, vivencia de los valores 
evangélicos que asegura el carácter 
teocéntrico del sagrado ministerio y 
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la configuración del ministro con 
Cristo, Maestro, Sacerdote y Pastor. 
La segunda selección, “formación 
intelectual”, advierte sobre la 
necesidad de promover un sólido 
sustrato humanístico que sostenga el 
andamiaje teológico, una 
preparación integral del candidato 
en estas circunstancias de 
fragmentación del saber. Al mismo 
tiempo, será necesaria la “formación 
litúrgica”, habida cuenta de que el 
hombre ha de ser conducido a Dios 
por medio de las realidades 
sensibles: el culto divino utiliza 
signos que por la Palabra del Orante 
realiza lo que significan. A su vez, la 
“formación pastoral” presta particular 
atención al “arte de las artes” que 
consiste, en última instancia, en 
acompañar y guiar al hermano a la 
Casa del Padre. Por último, se asume 
globalmente el tema del “misterio de 
la vocación” exponiendo la carta 
pastoral de Mons. Aguer, compuesta 
en 2017, Año Vocacional en nuestra 
Arquidiócesis.  
Por todo lo dicho, no es 
aventurado afirmar que la lectura de 
este libro será fuente de inspiración 
para los están camino al sacerdocio y 
para aquellos que en el ejercicio del 
ministerio necesitamos una 
“formación permanente”; también, 
para los laicos y para quienes se 
dedican a la investigación y a la 
docencia –que bien valdría sobre 
estos textos un ulterior trabajo 
histórico crítico.    
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